Slaughterhouse-Fiveの時空 : Kurt Vonnegutと読者の文学的共演 by 篠田 実紀
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の最後の講演原稿は, 死後息子の によって代読され, その後に出版
された未発表作品集 	
	中に収録されている｡ そ


















































が, 物書きでは経済的に自立できないと考えた父により, 兄 と同
じ科学の道に進むように指示され,  の  !で生
化学を学ぶ｡ しかし, 科学を好きになれなかったは, 陸軍に志願し入








は妻と息子の 'を支えるため, 兄が勤務する  の (
)(以下 ()) 社の研究所で科学研究に関する記事を書く仕事をしば


















































































戦後入学した $%&'()で は, 文学と科学を和
解させる学問に出会う｡ 指導教授に相談に行ったところ, ｢科学のふりをし
た詩｣ (*& )	+)')) である文化人類学を学
ぶことを勧められる (,)｡ この領域での彼の最大の収穫は, 地球
上には異なる様々な文化が存在し, この社会には多くの選択肢が存在すると










	    と言う父に対して

は, それは戦後大学で学んだことだと答える｡ 人類学で 
 
	 





















































































































残念なことであると語る｡ 彼が母の死後 に移ったのも, かの地
に住みたがった母の夢を実現するためであった (
)｡
父について多くを語るようになるのは,  	の続編 



















































































("#)｡ しかし, 彼は 	
出版後#年近くも作家生活を続






























































































程度の態度を示していた $は, 夫  !と 
の戦争の話

















だ｡ この時 		が同伴した娘とその友達は の子供達ととも




の小説が, 現在の若者のみならず現在の をも 年後に同じように戦
場に送り出すことになりはしないかと危惧するのである｡
と交わした !	"	#	$	
%	(&) という約束どおり, 第２章以降登場する主人公の '
(をはじめとする前線の兵士達は思慮分別ある大人のヒーローではな





を作り上げる｡ 彼は, 自分と２人の斥候を *に見立て,
自分で何もできない弱者の 'を救出するという話を想定する ( )｡ し























実に描くことに徹した｡ 真実とは即ち, 地下の食肉貯蔵庫で聞いた 
のような爆撃音とその衝撃, そして地上に出た後で見た結果だけ







$の詰まった &があるという ("")｡ 言い換
えれば, 因果関係のない単純な記述からどのような深い意味を読み取るかは
















































































	は, 一見残酷な復讐鬼に見えるが,  
! "!"#$%&という記述には, 彼なりの復讐の
美学が感じられる ('()｡ この１文が, の空爆は極悪非道のナ
































































































































































の反応は全く対照的である｡ 第８章で は, ま
だ入隊する前の才の落ちこぼれた不良青年として登場し, 父に対して全く
















)$と書いているように､ 平和主義者の $は､ 大義名分はどうあ
れ結果として となるような行為に息子達が関わったりそれを喜んだりすることが
ないようにと言ってきたのである (*)｡
９章で, 飛行機事故で重傷を負って入院中の父を, 軍服姿の立派な 
	となって見舞いに来た 
が ―と呼びかけ, これに
対し, は何も答えず目を閉じる ()｡ この上もなくだらしない
８章の 








若者たちの心をつかんだ｡ 彼らの中には, 中年になった の姿に, 自ら
の父親の姿をだぶらせていた者も少なくなかったのではないか｡ 実際, アメ
リカの繁栄の陰には多くの が生き残っていた｡ 彼らは, 未
熟な として何も知らずに第２次大戦を戦い, 復員したら英雄として








しかし, というキャラクターは ではない反面 	でもない｡
読者にとって愛すべき人物とはいえないまでも, 憎むべき人物でもない｡ 様々
な時間での を知る読者は, 彼が, 単純な正義を無責任に表明する立場
にないことがわかっている｡ は, すべての時間を一望する能力を持つ
	から, 万事は宿命として定められており, な
ど存在しないという思想を知らされる ()｡ このような 	
の思想に共感するか否かに関わらず, 読者は, 自分の意志ではどうにもなら
( ) 

















祈りは, 年代から年代にアメリカの神学者  !"#$
 %&"'が作
成した  ' !(') 'と呼ばれるもので, アルコール依存症患者の自主













/#!は )( '0)( 




されてベトナム社会主義共和国 (#*)+( 2&%*#34 (!),) が成立
する｡ --年からはアメリカは民主党の 5,,)'( '大統領が人権外交
( )6


















軍の だった は爆弾を落とすだけで, 自分が殺傷した人間の
顔を近くで見たことはないと皮肉る ()｡ そして, 彼らのように空爆の実
態を知らない為政者達に象徴される西洋文明は, イラクやリビアなど特定
の国を危険視して国民の不安を煽り, 戦争の準備を進める  	










と, 大統領と &'(		 (本名 	(		)
副大統領と ()*!	国務長官の名前を捩った, +	
,
























































れる｡ アメリカ社会の大きな損失は, 大家族 (		
) が消滅
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